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de construir, les eines de treball, la cultura material, etc. Això
suposa nous problemes interpretatius, nous reptes als quals la
ciència històrica haurà d'intentar donar resposta.
Així mateix, la consolidació de l'anomenada arqueologia d'interven-
ció fruit de les polítiques de protecció del patrimoni arqueològic han
contribuït a un desenvolupament sense precedents de les interven-
cions arqueològiques en mitjà urbà o rural que, lluny de limitar-se 
a la prehistòria i a la història antiga, ofereixen un registre arqueolò-
gic global fins als nostres dies. En aquest marc, es constata un 
fort augment de les excavacions realitzades en jaciments de crono-
logia medieval; ens preguntem si això ha suposat també un esforç
del conjunt dels professionals per actualitzar el bagatge metodolò-
gic i difondre els resultats de les esmentades excavacions. 
L'enfocament metodològic imperant durant bona part dels
segles XIX i XX, atorgava un gran valor al document com a font
per a l'estudi del passat. Aquest fet va suposar una evident 
relegació de l'arqueologia a l'estudi de les societats més pretèri-
tes. No obstant això, la consolidació que ha experimentat l'ar-
queologia en el transcurs de les últimes dècades és una realitat
que ha transcendit més enllà del seu marc científic. De fet, en
l'actualitat, l'arqueologia se situa en el centre d'àcids debats i
conflictes sobre la gestió del territori i la valoració del nostre pas-
sat i, per tant, afecta temes tan conflictius com la identitat, el
paisatge, l'ús social de l'espai...
Introducció
El present treball planteja la necessitat de revisar els proces-
sos de consolidació d'una disciplina com l'arqueologia medie-
val a la vegada que analitza com s'ha desenvolupat la tendèn-
cia d'aquesta disciplina a consolidar-se com un mètode d'a-
nàlisi pioner en el camp de la recerca arqueològica. D'altra
banda, és en el marc d'aquests plantejaments que cal reivindi-
car el paper que ha desenvolupat l'activitat de l'arqueologia
medieval en la pròpia consolidació de la disciplina arqueològi-
ca, de forma especial en camps com l'arqueologia urbana.
Amb aquesta finalitat, a partir d'un repàs a la pròpia historio-
grafia de la disciplina a Catalunya, es vol incidir i avaluar el
desenvolupament que ha experimentat aquesta especialitat
des de la seva aparició fins als nostres dies. Així mateix,
també es presenta una reflexió sobre quines són les perspec-
tives que es proposen per afrontar el futur immediat de la 
disciplina i com aquestes es vinculen al conjunt del panorama
de l'arqueologia contemporània.
Aquestes notes volen posar sobre la taula dos temes ja plante-
jats en diverses ocasions per altres autors: el paper de l'arqueo-
logia medieval en el coneixement científic de la societat catala-
na medieval i la relació entre el creixement de l'arqueologia
medieval i la consolidació de l'arqueologia en general, com un
mètode d'anàlisi capaç d'oferir nous enfocaments a problemes
ja vells o de plantejar nous problemes històrics. 
Els estudis arqueològics d'èpoques més recents ens han per-
mès avançar considerablement en el coneixement científic de
les societats del passat i abordar nous aspectes, que fins a
ara havien quedat més relegats: la vida quotidiana, les formes
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Els historiadors, la funció dels quals és l'estudi del passat mitjan-
çant l'anàlisi de les fonts documentals, incideixen de ple en
aspectes profundament controvertits per a la societat contem-
porània, però la proximitat de l'activitat arqueològica al conflicte
per l’espai fa que aquesta es converteixi en el centre d'impor-
tants conflictes. Avui dia són indissociables arqueologia, patri-
moni i gestió del territori, en un marc en el qual la praxi quotidia-
na, l'impacte ambiental, els valors socials, la identitat i els costos
econòmics es barregen creant un escenari ric i conflictiu alhora. 
Una bona mostra del ressorgiment que ha caracteritzat l'activi-
tat arqueològica són les aferrissades polèmiques suscitades
arreu en les últimes dècades en què la valoració del patrimoni i
el paper de la investigació arqueològica han jugat un paper
destacat. Els casos són múltiples: a tall d'exemple, només cal
recordar la recent destrucció dels vestigis arqueològics de la
Plaza del Castillo (Pamplona) per construir un aparcament, o 
el debat suscitat per la construcció de la Biblioteca Provincial
de Barcelona en el recinte de l'antic mercat del Born o la polè-
mica sobre la conservació de les restes del Paseo de la
Independència de Saragossa o l'estació del tren d'alta velocitat
de Cercadilla a Còrdova i el solar de l'antic mercat de La
Encarnación, de Sevilla.1
En aquest sentit, són destacables els nombrosos estudis sobre
la història de l'arqueologia apareguts en aquests últims anys.
De fet, la proliferació de treballs d'historiografia sobre l'arqueo-
logia no és més que un pas cap a la plena normalització d'a-
questa activitat científica. Conèixer el passat de la disciplina que
s'exerceix i el context històric en què aquesta va sorgir i es va
desenvolupar ha de servir per a una millor comprensió de l'estat
i la realitat actual de la pròpia activitat.2
El desenvolupament que ha experimentat l'arqueologia en els
últims 50 anys ha estat estretament vinculat a la pluralitat i varie-
tat dels mateixos àmbits d'especialització que s'han anat defi-
nint. Avui dia, podem afirmar que la consolidació de l'arqueolo-
gia com a mètode científic ha contribuït al millor coneixement de
qualsevol etapa històrica, ja sigui també d'època medieval,
moderna o contemporània. L'arqueologia s'ha demostrat eficaç
per a l'estudi de l'arquitectura i la cultura material de qualsevol
període històric. El mètode d'anàlisi estratigràfic permet l'ordena-
ció de la informació de manera que es puguin comprendre els
processos històrics -els canvis i les continuïtats- sovint amb
major detall del que els documents estan disposats a oferir. I
aquí creiem que és on rau un dels principals avantatges d'incor-
porar l'arqueologia al coneixement històric global: la comprensió
dels processos, més que no pas dels estadis. 
Com a exemple d'això ens sembla important destacar els tre-
balls desenvolupats per l'equip del professor Agustín Azkarate
de la Universitat del País Basc. L'anàlisi estratigràfica de la
Catedral de Vitòria ha permès conèixer al detall les fases cons-
tructives i comprendre les patologies de l'edifici per poder abor-
dar una restauració amb coneixement de causa. Però a més,
aquest mateix estudi ha ofert les claus d'interpretació del naixe-
ment de la ciutat i el seu desenvolupament urbanístic en els
segles medievals. En aquest cas, l'equip s'ha vist recompensat
amb l'obtenció del premi Europa Nostra al Patrimoni 2003.
Un altre exemple molt més proper és el treball de recerca des-
envolupat des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona, el Departament d'Arqueologia del qual,
dirigit per Albert López, ha estat pioner a Catalunya en l'aplica-
ció del mètode d'anàlisi estratigràfica a l'estudi de l'arquitectura.
Lluís Domènec i Montaner al castell de Llordà (Pallars Jussà) 1904. 
Fotografia: Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona
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Les intervencions realitzades en els monuments que havien de
ser objecte d'una restauració permet a l'esmentat Departament
abordar l'estudi arqueològic d'importants estructures medievals.
L'arqueologia medieval a Catalunya, una aproximació
Aquest article no pretén fer una historiografia exhaustiva de
l'arqueologia medieval a Catalunya; altres autors ja hi han
dedicat reflexions probablement més autoritzades3. Tot i així,
la nostra voluntat és fer una petita aproximació historiogràfica,
l'objecte de la qual és posar de relleu l'estreta relació entre
l'estudi de l'arquitectura i la cultura medieval, i els diferents
moments històrics.
A Catalunya els estudis d'edificis, monuments, restes arqueolò-
giques i cultura material tenen una llarga tradició, però l'aplica-
ció de l'arqueologia com a mètode científic i pràctica professio-
nal és una activitat relativament recent. 
Els precedents remots d'aquesta activitat cal situar-los en la
tasca dels autors humanistes, com a pioners a valorar els vesti-
gis llegats per l'antiguitat. En aquest sentit, podem citar Antoni
Agustí (1517-1586) i Lluís Pons d'Icart (1518-1587) com a per-
sonatges que van destacar per la seva dedicació en favor de la
recuperació del patrimoni arqueològic. Cal considerar que la
seva labor no es va limitar a la posada en valor de la cultura
clàssica, sinó que també van donar a conèixer l'esplendor de la
cultura medieval del país. Posteriorment, aquests postulats van
ser relacionats i assimilats per la reforma posttridentina i van
tenir una repercussió directa tant en el camp de la docència
com en el marc del descobriment del passat; enaltint tant els
béns patrimonials de l'antiguitat, com la incipient posada en
valor de la cultura medieval. Igualment, també va ser determi-
nant el paper que, segles després, van jugar la Il·lustració pri-
mer i els corrents romàntics posteriorment en l'impuls de la
redescoberta i reinvenció de l'edat mitjana. Aquesta reivindica-
ció medievalista va tenir en compte aspectes polítics, socials i
econòmics sense menystenir el marc cultural, impulsant estudis
de literatura, art, arquitectura, etc. 
Efectivament, a mitjan segle XIX, la reivindicació i l'exaltació del
passat d'època medieval es veurà plenament recolzat per un
moviment global com va ser el Romanticisme. Aquest movi-
ment, així com les seves derivacions polítiques de marcat
caràcter nacionalista, va desplaçar l'interès que fins aquell
moment se suscitava des del camp de l'arqueologia “precientífi-
ca” pel món clàssic cap al món medieval. L'edat mitjana va dei-
xar de ser una suma d'anys foscos per passar a representar el
símbol del naixement de la nació catalana4. 
La recuperació i la “reinvenció” de l'edat mitjana a partir de mit-
jan segle XIX, cal situar-la en el context polític i ideològic de la
construcció de l'estat burgès. Només citarem un seguit de fites
que ens semblen especialment significatives en aquest procés.
El primer aspecte rellevant és la desamortització dels béns de
l'església a partir de 1836, fet que va permetre l'accés als grans
complexos conventuals, que fins aquell moment havien romàs
Vista general de les restes arqueològiques localitzades al subsòl de l'antic
mercat del Born de Barcelona. Fotografia: MHCB-Pere Vivas
3  Entre aquests cal remetre's als treballs de BARCELÓ, M. (1988); OLLICH, I. (1980)
(1999) i RIU I RIU (1983) (1987) (1989) (1997) (2005)
4  BARRAL, X., MANENT, R., 1989, p. 32 y ss
5  MORA, G.; DÍAZ-ANDREU, M, 1997, p. 241
6  RIU I RIU, M., 1989, p. 30 y ss
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tancats, així com la desaparició d'importants monuments i una
incipient tasca de recuperació de materials i estudi dels edificis
abans del seu enderroc. El segon va ser la posterior abolició del
règim senyorial, que d'alguna manera va servir també per “des-
sacralitzar” el patrimoni nobiliari. 
En aquest context destaca la creació de les Comissions
Provincials de Monuments, el 1844. Aquest fet va suposar l'as-
sumpció per part de l'estat burgès de la tutela del patrimoni
històric, tot i que la legislació es va aplicar sempre des de la
perspectiva de la protecció de la propietat privada. Aquestes
comissions rebran l'encàrrec, pel que respecta al patrimoni
arqueològic, segons l'article 17 del seu Reial decret de creació,
de realitzar, amb el consentiment previ de l'Acadèmia d'Història,
“totes les excavacions que consideressin oportunes per a la
il·lustració de la història nacional”. També seran els responsa-
bles de “realitzar reconeixements facultatius i arqueològics dels
monuments públics per prevenir la seva ruïna i evitar dolentes
restauracions” i de supervisar les obres públiques en “despo-
blats antics, en els voltants de grans vies romanes o en qualse-
vol lloc que ofereixi indicis de construccions respectables, per
evitar la destrucció de les restes arqueològiques”.5
Pel que fa a Catalunya, però, ens interessa destacar especial-
ment el procés de construcció d'una identitat pròpia, articulat
al voltant del moviment de la Renaixença. Diverses entitats,
agrupacions, acadèmies i societats de caràcter científic van
construir tot un ideari de “recuperació” de la consciència
nacional catalana a través de l'estudi i coneixement del passat.
Entre aquestes destaquen la Reial Societat Arqueològica
Tarragonina, l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, els
diferents centres excursionistes, entre d'altres. La seva labor va
ser fonamental per difondre la conscienciació sobre la impor-
tància del patrimoni cultural entre els diferents estaments
socials: van crear butlletins, van fundar museus etnològics i
arqueològics i van acostar el patrimoni cultural a la població.
És en aquest marc conjuntural que l'anàlisi i posada en valor
de les restes materials de la cultura d'època medieval assolí un
paper rellevant en el conjunt del seguit de tasques i activitats
que es portaven a terme. En primer terme destaquen les figu-
res de Joan Francesc Albinyana, Bonaventura Hernández
Sanahuja, Antoni Elías de Molins, etc.
A partir de l'any 1880, un programa perfectament articulat té
per objectiu dotar d'un passat gloriós una nova entitat política
desitjada: la Catalunya autònoma. Aquest passat seria l'edat
mitjana, moment vist, per l'incipient nacionalisme, com el punt
àlgid de glòria d'una Catalunya independent. Aquest procés
serà protagonitzat per col·lectius professionals molt amplis, i
s'expressa en aspectes tan diversos com la recuperació del
dret civil català, la llengua o l'impuls de l'estudi del passat,
sota la denominació genèrica del que serà conegut com a
arqueologia monumental. Els principals protectors del patri-
moni arquitectònic d'època medieval van ser arquitectes de la
talla d'Elies Rogent, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i
Muntaner... Tots ells van estar lligats, directament o indirecta-
ment, a les institucions creades a principis del segle XX per a
la defensa i posada en valor del patrimoni arquitectònic.
També importants prohoms lligats a l'Església van jugar un
paper important en la reivindicació d'un passat gloriós, el
medieval, en el qual l'Església i les institucions polítiques situa-
ren la nació catalana com una de les potències mediterrànies
més importants. Sota l'impuls del bisbe Torres i Bages, l'im-
portant Grup de Vic (Jaume Collell, Jacint Vedaguer, entre
altres) impulsà iniciatives com el Mil·lenari de Montserrat. 
Però no podem oblidar altres fites tan importants com la 
restauració de la portalada del monestir de Ripoll o el paper
jugat per Joan Serra Vilaró, Josep Gudiol i Eduard Junyent 
en la consolidació de l'arqueologia catalana en general i en 
la posada en valor del patrimoni arqueològic medieval. 
En aquest context apareixeran les primeres grans obres de
síntesi de l'arqueologia d'època medieval catalana: Nocions
d'arqueologia sagrada catalana (GUDIOL, 1902), on es fa la 
primera sistematització de l'art medieval català -romànic i
gòtic-, i L'arquitectura romànica a Catalunya (PUIG I CADAFALCH,
1909). De fet els museus episcopals, especialment el de Vic
seran un resultat d'aquest procés.
Al seu torn, a la primera meitat del segle XX, nombrosos histo-
riadors destaquen per donar un nou impuls als estudis sobre
l'art i la cultura medieval. Entre ells cal citar, per la transcen-
dència de les seves obres, Francesc Carreras Candi, Emili
Morera i Llauradó, J. Rius Serra, Ramon d'Abadal, entre molts
d'altres.
El punt d'inflexió d'aquesta lenta construcció d'una arqueologia
medieval catalana, el trobem en el procés de consolidació del
que podríem anomenar l'arqueologia científica, i la plena incor-
poració de la Universitat en els estudis arqueològics. A partir de
la creació del Servei d'Investigacions Arqueològiques de
l'Institut d'Estudis Catalans (1915) i de l'obtenció de la càtedra
d'història antiga i medieval de la Universitat de Barcelona per
part de Pere Bosch i Gimpera (1916), es va consolidar l'anome-
nada Escola d'Arqueologia de Barcelona. D'aquest grup de
prehistoriadors i arqueòlegs destaquen els notables treballs dels
deixebles de Bosch i Gimpera: Lluís Pericot, Josep de
Calassanç Serra i Ràfols o Josep Colominas. Després de la
Guerra Civil, es van incorporar altres membres: Joan Maluquer
de Motes, Miquel Tarradell, Pere de Palol o Alberto del Castillo,
que van continuar la investigació sobre el passat de la península
Ibèrica. A través dels seus treballs i els dels seus deixebles,
l'esperit de l'escola de Barcelona va impregnar el tarannà de les
diferents càtedres d'història de les universitats espanyoles. En
aquesta mateixa època, les investigacions sobre arqueologia
medieval i les tècniques experimentals que l'envolten, articula-
des a partir d'uns programes propis d'investigació, adquiriran
certa rellevància en l'àmbit centreeuropeu i, especialment, en el
món anglosaxó.
La incidència d'aquesta nova tendència de l'arqueologia va tenir
una ràpida repercussió en el panorama de l'arqueologia catala-
na del moment, caracteritzada per la progressiva recuperació
del dinamisme que s'havia truncat l'any 1936, amb motiu de la
sublevació militar i els anys de la dictadura que la van succeir.
D'aquesta manera, la figura del Dr. Alberto del Castillo serà l'e-
lement detonant gràcies al qual, a partir de 1959, des de la
càtedra d'història medieval de la Universitat de Barcelona, s'ini-
cia una línia d'investigació pròpia i específica dintre del marc de
l'arqueologia medieval. Els treballs que es desenvoluparan esta-
ran centrats en l'experimentació empírica de totes les tesis que
es plantegen, així com l'estudi i anàlisi sistemàtics dels resultats
obtinguts. Així, s'hauria de fer referència als estudis de material
ceràmic altmedieval o a les primeres experiències de l'estudi de
l'evolució edilícia medieval6.
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La continuïtat de l'escola de Barcelona va quedar ben aviat
garantida sota la tutela de Manuel Riu i Riu, com a principal dei-
xeble d'Alberto del Castillo, quan aquest va centrar la seva acti-
vitat a Castella, també en el marc de l'arqueologia medieval.
Entre les excavacions més emblemàtiques, corresponents als
primers jaciments d'època medieval on es va treballar de mane-
ra sistemàtica, cal citar Casa-en-Pons (Berguedà), Sant Pere de
Grau d'Escales (Solsonès) o Sant Sebastià del Sull (Berguedà).
Però la rellevància d'aquestes iniciatives, al marge de les prò-
pies línies d'investigació, rau en la seva transcendència i reper-
cussió en el camp de la docència, en proporcionar les bases
del que haurien de ser les primeres pautes de l'ensenyament
de l'arqueologia medieval. Així mateix, aquestes iniciatives van
comportar el desenvolupament sistemàtic, a partir dels anys
80, de múltiples iniciatives i activitats, tant formatives, didàcti-
ques com divulgatives, que van incentivar i van formar noves
generacions d'arqueòlegs medievalistes. Els diversos cursets
d'arqueologia medieval, organitzats per l'Institut de Cultura
Medieval i el CSIC en les dècades dels 80 i 90, van despertar
grans expectatives entre els futurs medievalistes. Aquests cur-
sos abordaven, de forma monogràfica, les principals problemà-
tiques associades a l'arqueologia medieval. Una altra línia de
formació es va plasmar en la sèrie Jornades d'Arqueologia
Medieval a Catalunya, organitzades en els mateixos anys, des
del Laboratori d'Arqueologia Medieval del Departament
d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Aquestes es
poden considerar l'embrió dels estudis de tercer cicle centrats
en el camp de l'arqueologia medieval (cursos de doctorat,
màsters i postgraus...) que van començar a impartir-se a finals
dels anys 80. 
L'aparició de publicacions especialitzades, com per exemple
l'Acta historica et archaeologica mediaevalia, entre d'altres d'a-
bast estatal, constituiran un revulsiu perquè l'arqueologia
medieval es desenvolupi plenament en el marc de la historio-
grafia medievalista del moment, encara que no sempre amb els
resultats que s'haurien desitjat. De tota manera, la seva contri-
bució a la creació de noves línies d'investigació sobre la cultura
material i l'arqueologia medievals ha estat innegable. Així
mateix, cal també fer referència explícita al paper que han tingut
les publicacions periòdiques i monogràfiques impulsades des
dels centres d'estudis locals i altres entitats i institucions d'àm-
bit municipal, en la difusió dels treballs de recerca en el camp
de l'arqueologia medieval. 
En termes generals, es pot afirmar que a partir dels primers
anys de la dècada dels 80, amb la recuperació de les institu-
cions democràtiques del país, es van assentar definitivament les
bases que van permetre la plena consolidació de l'arqueologia
científica. Així mateix, com a conseqüència de la mateixa con-
juntura que experimentà l'activitat arqueològica, a partir d'a-
quest moment s'endegà un procés que comportà que l'arqueo-
logia medieval es consolidés plenament com a disciplina. 
Així doncs, el procés de consolidació de l'arqueologia medieval
a Catalunya podríem dir que ha tingut dues grans fases fins als
anys 80, a més dels precedents establerts a partir del segle XVI
pels humanistes. La primera fase, que podem anomenar de
l'arqueologia precientífica, es desenvolupa a partir de mitjan
segle XIX i sobretot a tombant de segle, i està caracteritzada per
una clara voluntat d'unir l'estudi del passat medieval a la reivin-
dicació d'un moment en el qual la independència política de
Catalunya estava lligada a una influent expansió política i eco-
nòmica. De fet, les essències del passat del que era un projecte
polític de futur, el nacionalisme, es cercaran en l'edat mitjana i
per tant l'estudi de la seva arquitectura i la seva cultura medie-
val seran un element clau d'aquest ideari. La segona fase, ini-
ciada a partir de l'etapa de la Mancomunitat, i protagonitzada
per la nova generació noucentista establirà les bases de l'ar-
queologia científica a Catalunya i passarà el relleu a la
Universitat com a institució capdavantera en la renovació de l'u-
tillatge metodològic de l'arqueologia. En aquest context destaca
la labor d'Alberto del Castillo i de Manuel Riu i Riu. La tercera
fase, que es desenvolupa a partir de la dècada dels anys 80, i
en la qual estem plenament immersos, serà el moment àlgid de
la consolidació institucional de l'arqueologia a Catalunya i a
Espanya. Hem volgut dedicar un apartat específic de l'article a
aquest període que tancarem amb un balanç de la situació
actual i amb els reptes amb què s'enfronta l'arqueologia medie-
val avui a Catalunya.
La consolidació i el desenvolupament 
de l'arqueologia medieval a Catalunya
La dinàmica que experimenta l'activitat arqueològica d'època
medieval, a partir de la dècada dels anys 80, es fa ressò de les
noves tendències que s'estan imposant arreu d'Europa, en
especial dels plantejaments que sobre l'exercici d'aquesta disci-
plina s'estan articulant i desenvolupant a partir dels treballs
impulsats per Andrea Carandini i l'escola arqueològica medieval
de Siena, formada entorn de Riccardo Francovich.
La creació del Servei d'Arqueologia de la Generalitat l'any 1980
i el posterior desenvolupament de la legislació catalana especí-
fica en matèria de patrimoni arqueològic (Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, Decret 78/2002, de 5
de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic) esdevingueren un referent cabdal per a la con-
solidació de l'activitat arqueològica. Així mateix, aquest nou
ordenament jurídic possibilità que les administracions munici-
pals poguessin aplicar les seves competències per vetllar per
la integritat del seu patrimoni cultural i, a la vegada, propicià
que es comencés a generalitzar-se la creació d'organismes
d'arqueologia urbana municipal. Es evident, doncs, que aquest
afermament institucional així com aquest nou marc normatiu
específic que regula la protecció, la conservació i la difusió d'a-
quest patrimoni, tingué una incidència cabdal en el foment i,
alhora, la consolidació de l'arqueologia medieval. D'altra
banda, s'ha de considerar que el paper que desenvoluparan
els ajuntaments a partir d'aquest moment serà primordial a
l'hora d'elaborar tots aquells instruments legals (plans espe-
cials de protecció del patrimoni, plans directors, normes subsi-
diàries,...) que permetran vetllar i garantir la salvaguarda del
patrimoni arqueològic. Alhora s'ha de considerar que és
aquest conjunt de reglamentació de caire municipal el que ha
de possibilitar establir els protocols d'actuació que garanteixen
l'aplicació del marc legislatiu que regula l'actuació sobre el
patrimoni arqueològic.
La consideració genèrica i global que el corpus legislatiu i nor-
matiu vigent fa de les restes arqueològiques, considerades com
a béns patrimonials independents del marc cronològic a què
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responen, ha esdevingut un factor essencial per tal de garantir
el ple desenvolupament de l'arqueologia medieval. Aquests
nous plantejaments han estat la base que ha permès que pro-
gressivament s'anessin superant algunes actituds de menys-
preu a què, fins no fa gaires anys, no eren del tot aliens alguns
del centres científics del país. 
Aquest marc administratiu tindrà una repercussió directa en
l'augment de les intervencions de l'arqueologia urbana, activitat
que comporta, per si mateixa, una sistematització del registre
arqueològic i, per tant, de la generalització de les tasques de
recerca i anàlisi de la restes materials d'època medieval. És en
aquest sentit que s'ha de considerar el desenvolupament de
l'arqueologia urbana com un dels factors que han afavorit la
consolidació de la mateixa arqueologia medieval.
En aquest mateix ordre de coses, i de manera paral·lela al des-
plegament administratiu i legislatiu vers el patrimoni arqueolò-
gic, s'estén l'aplicació d'un mètode que permet estudiar l'evo-
lució històrica dels elements arquitectònics. Aquests planteja-
ments parteixen de l'aplicació del sistema de registre arqueolò-
gic que possibilita l'anàlisi arquitectònica més enllà dels parà-
metres historicoartístics. La repercussió d'aquestes metodolo-
gies en l'arqueologia medieval a Catalunya, on és notablement
considerable el patrimoni arquitectònic conservat, serà definitiu
per a la consolidació de la disciplina. En aquest punt, cal fer un
esment especial al paper que ha desenvolupat el Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, en
relació amb la seva tasca d'estudi i conservació del patrimoni
arquitectònic dels municipis de la província de Barcelona. Les
actuacions que de forma interdisciplinària realitza el Servei han
estat pioneres en establir una metodologia de treball que s'arti-
cula a partir de diverses tasques: la lectura prèvia del monu-
ment, l'elaboració de la diagnosi prèvia, la redacció del projec-
te, l'execució de l'obra i la difusió entre la comunitat científica.
En aquesta seqüència, la informació derivada de la investigació
històrica i arqueològica és essencial per a la redacció del pro-
jecte, tant per a la descripció dels materials, de les estructures
arquitectòniques com per a la definició de l'evolució històrica
del monument. Aquesta conjuntura és, sens dubte, un dels
principals referents que han possibilitat la concepció unitària de
les actuacions sobre el patrimoni -arqueològic i arquitectònic- i,
per tant, han fomentat el treball interdisciplinari. 
En termes generals, doncs, es pot considerar que el procés de
consolidació de l'arqueologia medieval participa essencialment
de tres factor determinants: l'empenta de la docència i de la
investigació que s'ha portat a terme tant des de la universitat
com des d'altres entitats de la societat civil; el desenvolupa-
ment i consolidació de l'arqueologia urbana conjuntament amb
la tasca dels serveis d'arqueologia municipal i, finalment, la inci-
dència de l'aplicació del mètode arqueològic en els estudis i les
anàlisis del patrimoni arquitectònic, base de la interdisciplinarie-
tat de l'activitat integral vers el patrimoni.
Així mateix, també s'ha de tenir present el paper que ha jugat el
conjunt de la societat civil en la promoció i consolidació dels tre-
balls d'investigació arqueològica d'època medieval mitjançant
diverses institucions, centres i entitats de recerca. D'entre
aquestes iniciatives, ha tingut un paper rellevant la tasca que
porta a terme en pro de l'arqueologia i els arqueòlegs la Societat
Catalana d'Arqueologia, d'ençà de la seva creació l'any 1983. 
Amb tot, no serà fins a l'any 1996 que amb la creació de
l'Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval
(ACRAM), com a entitat específica d'àmbit català centrada en la
promoció i l'estudi de l'arqueologia medieval, així com a esdeve-
nir un fòrum de discussió per als arqueòlegs medievalistes, que
es pot considerar un punt d'inflexió em el procés de consolida-
ció de l'arqueologia medieval catalana.
La fructificació d'aquest reeiximent de l'activitat de l'arqueologia
medieval a Catalunya no s'hauria pogut portar a terme sense 
les nombroses aportacions que han fet, en el decurs de l'última
dècada, un gran nombre d'arqueòlegs medievalistes amb 
la seva tasca professional diària i els seus treballs de recerca
arqueològica i documental.
El desenvolupament de la recerca científica 
promulgada per l'arqueologia medieval
Encara que sempre s'ha de ser prudent a l'hora de generalitzar,
podem afirmar, parafrasejant Miquel Barceló, que tot i la seva
consolidació com a disciplina, l'arqueologia medieval continua
estant, encara, massa vegades “en las afueras del medievalismo”,
malgrat el seu suposat reconeixement científic dins del camp de
l'arqueologia així com en el marc de la historiografia d'època
medieval. Per tant, més enllà del procés de consolidació que ha
experimentat el conjunt de l'arqueologia medieval i del paper que
aquesta ha tingut a l'hora d'impulsar el desenvolupament meto-
dològic de l'arqueologia, així com en l'exercici de la seva activitat,
s'han de considerar i reivindicar els valors que aquesta ha aportat
en el camp de la recerca historiogràfica medieval.
És en aquest sentit que cal tenir presents els projectes i línies 
de recerca històrica que es defineixen dins del marc de les inter-
vencions arqueològiques programades, els quals han estat un
dels principals detonants de l'increment de l'arqueologia medie-
val en l'àmbit rural. Aquest conjunt de programes de recerca,
impulsats des de el camp universitari, així com des de la diversi-
tat de les entitats i centres de recerca, han de considerar-se un
dels principals bastions sobre els quals recolza el desenvolupa-
ment de l'arqueologia medieval. D'aquest cal fer referència a les
línies d'investigació que porta a terme el Grup de Recerca
d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, del Departament
d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de
Barcelona i el Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat
Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Alhora, cal
recordar que aquestes línies de recerca han estat, per a molts
dels arqueòlegs medievalistes catalans, un veritable camp de 
formació teòrica i pràctica en l'exercici de l'activitat arqueològica.
Els resultats d'aquests projectes d'arqueologia medieval cen-
trats en el marc rural es posen de manifest atenent a la quanti-
tat i qualitat dels treballs de recerca centrats en relació amb el
territori i el paisatge, realitzats a partir d'actuacions sistematitza-
des de prospecció arqueològica i buidatge documentals.
Tasques que, sens dubte, tenen un magnífic complement amb
el desenvolupament de l'anomenada arqueologia experimental i
la seva aplicació concreta en relació amb l'època medieval.
Amb tot, és en relació amb el context urbà, on el desenvolupa-
ment de l'arqueologia medieval està més estretament vinculat a
l'increment del nombre d'excavacions classificades d'urgència.
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Aquestes presenten unes característiques pròpies i concretes,
com són, per exemple, la forta imbricació del jaciment en teixits
densament poblats i amb una constant evolució de la mateixa
trama urbana. Aquesta conjuntura comporta, entre d'altres fac-
tors, la documentació d'unes seqüències estratigràfiques força
completes, però sovint molt alterades per la mateixa dinàmica
d'ocupació del sòl. Fet que ha fomentat la necessitat de consi-
derar per igual tots i cada un dels vestigis arqueològics, amb
independència de la seva cronologia, per tal de poder presentar
una seqüència evolutiva coherent.
És en el camp d'aquesta idiosincràsia que cal entendre la
importància que ha significat el poder disposar d'un marc legis-
latiu propi i específic, així com la creació dels diferents serveis
de gestió municipals vinculats a l'arqueologia, entre els quals
destaquen per la seva tasca pionera el de Badalona, Barcelona,
Granollers, Lleida o Mataró, entre d'altres. Entre els aspectes
més destacables, que a priori, ha comportat la creació d'a-
quests serveis de l'Administració municipal ha estat permetre el
coneixement directe de la realitat del patrimoni arqueològic i la
regulació de les afectacions que incideixen sobre els béns patri-
monials, tant arqueològic com arquitectònic. Aquesta regulació
de l'activitat sobre el conjunt patrimonial urbà ha incidit favora-
blement en el desenvolupament de la recerca arqueològica cen-
trada en períodes històrics medieval i moderns.
En el seu conjunt, les intervencions arqueològiques subsidiàries
dels processos constructius i urbanístics d'entorns urbans
constitueixen el principal exponent de l'activitat arqueològica
que es porta a terme a Catalunya. Així mateix, aquest notori
increment d'aquestes actuacions ha comportat que, d'uns anys
ençà, hagin estat nombroses les actuacions arqueològiques
que s'han realitzat en el marc dels propis centres històrics de
ciutats i viles catalanes. Aquest fet ha revertit en l'obtenció
d'uns amplis resultats que, a la vegada, han possibilitat apro-
fundir en el coneixement de l'evolució històrica que ha experi-
mentat l'urbanisme d'aquestes poblacions, així com en la de
molts dels seus principals edificis, tant públics com privats.
Els resultats de les tasques d'excavació d'aquestes interven-
cions han permès recuperar nombrosos conjunts d'elements
mobles que són d'un valor essencial per a l'estudi de la cultura
material d'aquest període històric. 
En general, tot i que és en el seu conjunt on rau la rellevància
científica d'aquestes excavacions arqueològiques, tant d'àmbit
urbà com rural, els resultats històrics, en molts casos, no són
proporcionals a la rellevància i transcendència social que
aquestes assoleixen. Així doncs, les intervencions que han tin-
gut un major ressò són les que han abastat grans superfícies
definides dins de l'actual trama urbana. Ha estat gràcies a la
repercussió mediàtica que aquestes excavacions de grans
espais urbans han esdevingut un referent de l'arqueologia urba-
na d'època medieval i moderna. I, alhora, més enllà de la
mateixa transcendència de la investigació de l'evolució històrica
dels nuclis urbans, on s'han portat a terme, han permès apro-
par l'arqueologia medieval al conjunt de la societat.
Així és com en els últims anys intervencions com les del mercat
de Santa Caterina i la de l'antic mercat del Born de Barcelona,
les del mercat de Santa Caterina de Girona, o les del centre
històric de Granollers, entre d'altres, han assolit una singular
rellevància tant mediàtica com científica i han posat en primer
pla del debat ciutadà tant l'arqueologia urbana com l'arqueolo-
gia medieval. Amb tot, d'entre aquestes intervencions arqueolò-
giques urbanes la que millor reflecteix aquesta realitat social,
científica i mediàtica és la de l'antic mercat del Born de
Barcelona. L'excavació en extensió de la superfície que ocupa
l'antic mercat del Born, en ple centre de Barcelona, va permetre
posar al descobert més de 8.000 m2 de la trama urbana de
l'antic barri medieval de la Ribera. Es podia apreciar l'evolució
d'aquest marc urbà fins a la seva destrucció l'any 1716, des-
prés de la Guerra de Successió. 
La varietat i diversitat així com la multiplicitat d'aspectes que
reflecteix la recerca en el camp de l'arqueologia medieval cons-
titueixen, en si, un dels principals valors de l'activitat d'aquesta
disciplina. Així mateix, la rellevància que adquireixen els fons
documentals d'aquesta etapa són una font indispensable per a
l'anàlisi històrica de l'element o el tema d'investigació en qües-
tió. Alhora, s'ha de considerar com un valor afegit el fet que
una bona part del patrimoni arqueològic d'època medieval i
moderna estigui associat a elements arquitectònics. La suma
d'aquests factors fan que en molts casos les intervencions
arqueològiques relacionades amb béns patrimonials d'època
medieval siguin considerades com una actuació integral sobre
el patrimoni immoble, tant arqueològic com arquitectònic.
En aquest sentit cal destacar la rellevància que adquireixen els
estudis de l'evolució constructiva dels edificis, al marge que
aquest sigui objecte o no d'intervenció arqueològica. Aquest
tipus de document constitueix un referent essencial per a la
comprensió tant del conjunt arquitectònic del qual forma part,
com, en el cas de tractar-se d'un marc urbà, un element essen-
cial per a l'anàlisi evolutiva de la trama urbana que l'envolta.
D'altra banda, el volum, la singularitat i la rellevància històrica i
artística dels elements de la cultura material, associats a con-
textos cronològics d'època medieval tant d'àmbit urbà com
rural, constitueixen un referent per a la interpretació dels valors
de la vida quotidiana. En aquest sentit seria oportú destacar l'a-
portació dels estudis de material ceràmic d'època medieval i
moderna, a l'hora de definir i establir marcs cronològics d'a-
quests períodes històrics.
Publicacions i difusió. 
Balanç de la recerca arqueològica d'època medieval
La consolidació de l'arqueologia medieval com a disciplina cien-
tífica reconeguda es reflecteix, a la pràctica, amb la proliferació
sistemàtica d'intervencions arqueològiques d'aquest període:
tant les de caràcter preventiu com les definides en el marc de
línies d'investigació sobre temàtica medieval. 
Amb tot, el desenvolupament de la recerca científica necessita
instruments que possibilitin i fomentin la divulgació dels resultats
de la recerca. Es tracta del que molts autors han definit com la
socialització del coneixement, així com de l'aparició d'entitats i
associacions centrades en el foment de la investigació sobre
arqueologia d'aquest període i que serveixen de punt de troba-
da als especialistes. 
És en aquest sentit que cal fer un reconeixement a la tasca que
ha portat a terme en aquesta línea, des d'inicis dels anys 80,
l'Asociación Española de Arqueología Medieval, com a capda-
vantera tant en el marc corporatiu dels arqueòlegs medievalis-
tes com en la promoció i organització dels Congressos
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d'Arqueologia Medieval Espanyola (CAME) i els Congresos
Internacionales de Cerámica Medieval del Mediterráneo
Occidental.7 De la mateixa manera, a l'àmbit català, ho està
realitzant l'Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia
Medieval (ACRAM), que des de la seva creació, a mitjan anys
90, ha celebrat tres edicions del Congrés d'Arqueologia
Medieval i Moderna a Catalunya8. Així mateix, l'aparició de la
present revista especialitzada Arqueologia Medieval, editada per
aquesta mateixa associació, reflecteix el grau de consolidació
d'aquesta disciplina i, a la vegada, representa la culminació
d'una aspiració comuna de l'arqueologia medieval catalana.
Els principals indicadors que reflecteixen el volum de l'activitat
que s'ha portat a terme entorn de l'arqueologia medieval a
Catalunya, en el decurs de les últimes dècades, són tant el nom-
bre d'intervencions, centrades en aquest marc cronològic, com el
nombre d'articles que han estat publicats respecte al tema.
Pel que fa al nombre d'intervencions arqueològiques en els
últims anys la xifra està al voltant del miler d'actuacions anuals,
dades que evidencien un increment força considerable en rela-
ció amb el volum de les intervencions que es realitzaven a mit-
jan anys 80. Estadística que, sens dubte, es pot extrapolar a
l'increment que han experimentat les intervencions que es por-
ten a terme en jaciments de cronologia medieval; les quals
representen, aproximadament, un 30 per cent del total d'inter-
vencions.
Així, per tal de concretar una aproximació al que ha estat
aquesta realitat, desenvolupada i definida a partir dels planteja-
ments exposats fins aquí, els autors hem fet un balanç centrat
en l'anàlisi bibliogràfica de les principals publicacions respecte
al tema. Cal dir que aquest buidatge no pretén ser exhaustiu
sinó representatiu de les principals línies de treball i tendències
dels darrers anys. Així, de l'àmbit català, s'ha recollit informació
de les següents publicacions: 
— Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia: la degana de
les publicacions catalanes d'aquesta temàtica. El primer
número va ser publicat l'any 1980 per la Universitat de
Barcelona. Es presenta com un aparador dels temes de
recerca del Departament i de l'Institut d'Història Medieval. 
— Arqueologia medieval. Revista catalana d'arqueologia medie-
val. Revista anual de l'ACRAM que té com a finalitat ser un
lloc de referència per a la difusió científica i metodològica de
l'arqueologia medieval i moderna de Catalunya.
— Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya:
organitzat per l'ACRAM amb la intenció de ser un canal de
comunicació entre els arqueòlegs medievalistes i alhora
esdevenir un marc específic on presentar i debatre els resul-
tats de la recerca arqueològica d'època medieval. Els tres
congressos celebrats fins avui (1998, 2002 i 2006) recullen
unes 180 comunicacions que reflecteixen el pols de l'ar-
queologia medieval dels últims anys. 
— Jornades d'Arqueologia i Paleontologia de Catalunya: amb la
publicació de les actes d'aquests certàmens, promoguts pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(Tortosa, 1999; Lleida, 2000; Barcelona,2001) es fa un recull
força sistemàtic de les intervencions que s'han portat a
terme en el decurs de la dècada dels 90, en els referits
marcs territorials. De la manera que ho són les 8 edicions
que s'han celebrat de les Jornades d'Arqueologia de les
comarques de Girona, que en aquesta mateixa línea s'han
celebrat fins a la data.
— Tribuna d'Arqueologia: publicació del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat
la difusió dels resultats de les excavacions arqueològiques
més rellevants realitzades a Catalunya (1982-83 fins 2002-
2003).
D'altra banda, també s'ha cregut oportú tenir en consideració
dues sèries de publicacions que, tot i pertànyer a l'àmbit nacio-
nal, s'han considerat rellevants com a indicadors de les tendèn-
cies en arqueologia medieval. En concret, es tracta de: 
— Congreso de Arqueología Medieval Española: considerat un
dels principals referents d'àmbit espanyol entre els arqueò-
legs medievalistes, tant en relació amb la presentació dels
resultats de la recerca arqueològica d'aquests període, com
també amb els plantejaments metodològics (Osca-1985,
Madrid-1987, Oviedo-1989, Alacant-1994, Valladolid-1999).
— Arqueología y Territorio Medieval: publicació del departament
de Territorio y Patrimonio Histórico de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Jaén que d'ençà de l'any 1993 ha esdevingut un clar
exponent del desenvolupament que ha assolit l'activitat i la
recerca de l'arqueologia medieval.
L'anàlisi d'aquest repertori bibliogràfic s'ha plantejat amb la fina-
litat de poder disposar d'un conjunt de dades per tal de fer un
balanç que permeti copsar l'estat actual de la recerca en
arqueologia medieval. En primer lloc, cal avaluar l'abast i l'evo-
lució que ha experimentat el repertori de referències bibliogràfi-
ques sobre arqueologia medieval, en el decurs de les últimes
dècades. 
Des de començament de la dècada dels 80, punt de partida
d'aquest buidatge bibliogràfic, fins als nostres dies hi ha hagut
un augment considerable dels treballs referits a diversos àmbits
de l'arqueologia medieval (gràfic 1). Així, partint d'uns primers
treballs presentats bàsicament en una única publicació, l'Acta
Historica et Archaeologica Mediaevalia, es passa a un major
nombre de referències bibliogràfiques, recollides en una inci-
pient diversificació de les publicacions. Amb tot, es pot apreciar
que el punt d'inflexió d'aquest augment és la publicació de les
actes dels congressos d'arqueologia medieval espanyola
(CAME), on s'evidencia que entre 1980 i 1995, amb un 46% de
volum de publicacions, van ser el principal fòrum on es van
poder presentar els resultats de les recerques fetes fins a aquell
moment. A partir de la segona meitat dels anys noranta es pro-
dueix, doncs, una diversificació profitosa de llocs on presentar
els resultats de la recerca. En aquest sentit destaca, pel nom-
bre d'articles, els congressos d'arqueologia medieval i moderna
organitzats per l'ACRAM, que representen prop del 20% del
total en només 3 edicions (gràfic 2).
7  Els congressos d'arqueologia medieval s'han celebrat a Osca (1985),
Madrid (1987), Oviedo (1989), Alacant (1994) i Valladolid (1999). Pel que fa als
congressos internacionals de ceràmica medieval s'han celebrat a Valbonne
(1978), Siena-Faenza (1984), Toledo (1986) Lisboa (1987), Rabat (1991), Aix-
en-Provence (1995), Tesalònica, Atenes (2003) i Ciudad Real (2005).
8  Igualada (1998), Sant Cugat (2002) i Sabadell (2006).
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El balanç que s'ha realitzat a partir del present buidatge ha
servit, també, per fer una aproximació als continguts temàtics
dels diferents treballs de recerca, presentats en les publica-
cions analitzades. La relació presentada (gràfic 3) reflecteix per-
fectament aquesta bipolaritat de l'àmbit d'actuació de l'ar-
queologia medieval, articulat entre el marc rural i el marc urbà.
D'altra banda es posa de manifest com els treballs genèrics,
centrats en la presentació dels resultats, són profusament pre-
dominants en relació als estudis específics i concrets sobre els
objectes mobles. Dinàmica que dista de la realitat que es
constata en el marc arqueològic d'altres períodes històrics.
De la temàtica tractada en els treballs estudiats destaca (vegeu
gràfic 3) el volum d'articles dedicats a fortificacions i, fins i tot,
a arquitectura religiosa. Cal constatar que aquesta producció
sobre edificis singulars està lligada a l'estreta relació entre les
intervencions arqueològiques i els projectes de rehabilitació i
restauració de monuments. Tanmateix, el grup amb més nom-
bre d'articles és el dedicat a “territori i habitat”, en una demos-
tració que l'arqueologia medieval ha dedicat un esforç impor-
tant a l'anàlisi del món rural. 
Per altra banda, sorprèn de manera negativa el poc nombre
d'articles dedicats a l'estudi numismàtic.
Amb la finalitat de poder il·lustrar gràficament aquestes tendèn-
cies, les més de 1.000 entrades registrades s'han agrupat sota
diferents epígrafs per tal de facilitar-ne els criteris de l'avaluació.
Aquests són:
— Habitat i territori: recull els diferents articles que reflecteixen
el poblament de l'àmbit rural: despoblats, masos, vies de
comunicació, sistemes de regadiu, evolució de l'espai
agrari, molins...
— Urbanisme: reflecteix l'evolució de les ciutats a través d'arti-
cles que detallen l'evolució de barris o models de transforma-
ció de la trama urbana de les ciutats. S'ha diferenciat aquest
punt de la presentació de resultats d'edificis individualitzats;
— Fortificacions: inclou els castells, les muralles i altres siste-
mes de defensa;
— Béns mobles: sota aquest epígraf es presenten els resultats
d'articles referents a objectes procedents d'excavacions
arqueològiques: peces litúrgiques, cancells, peces de vidre,
d'ós o d'ivori, etc. No s'hi ha inclòs la ceràmica, pel fet que
es considera que forma un grup amb entitat pròpia;
— Diversos: engloba una àmplia miscel·lània. Estudis de fauna i
carpologia, de restes òssies procedents de necròpolis, indu-
mentària, armament, tècniques constructives, arqueologia
aquàtica;
— Ceràmica: s'ha individualitzat de la resta dels objectes ja que
mereix una atenció especial, tant pel volum d'articles (tot i
que no s'han analitzat les publicacions exclusivament dedi-
cades a aquesta temàtica) com per l'evolució dels estudis
ceràmics d'aquest període en els darrers anys; 
— Món funerari: les necròpolis són un altre dels grans temes
estudiats per l'arqueologia medieval i donada la seva entitat
s'han separat de l'arquitectura religiosa;
— Arquitectura religiosa: monestirs, esglésies, capelles....
— Numismàtica: inclou tant les troballes de moneda solta i tre-
Gràfica 1: Distribució d’articles per publicació i any
Diverses
Congreso Español
de Arqueología 
Medieval
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sors com les referències a circulació monetària. Aquest epí-
graf destaca per l'escassetat de registres, tot i ser un dels
principals fòssils directors.
— Mètode: aquest és un altre dels apartats més amplis de la
selecció, ja que comprèn una miscel·lània àmplia: des de
reflexions sobre l'evolució de l'arqueologia medieval, sobre
museïtzacions, noves tecnologies aplicades a la recerca, ter-
minologia, debat, etc.
— Arquitectura civil: engloba els articles on es presenten els
resultats d'excavacions, sobretot urbanes, com per exemple
banys, habitatge urbà, etc. 
No és gens agosarat plantejar que aquest important augment
dels treballs publicats sobre arqueologia medieval estigui direc-
tament relacionat amb l'increment de l'activitat arqueològica
d'aquesta disciplina i que, per tant, aquest sigui un reflex del
procés de desenvolupament que s'ha portat a terme en el
decurs de les últimes dècades. Alhora, també s'ha de contem-
plar l'aparició de canals de publicació promoguts des de
Catalunya com un exponent d'aquesta consolidació de l'ar-
queologia medieval a casa nostra, que, en definitiva, no deixa
de ser una bona mostra d'aquest procés de normalització de
l'activitat arqueològica.
Amb tot, també cal llegir en clau crítica els resultats que pre-
senta aquest balanç. És en aquest sentit que tot i la consolida-
ció que ha experimentat l'arqueologia medieval catalana, en el
decurs dels últims trenta anys, encara s'està lluny d'assolir els
horitzons definits en diverses disciplines afins, o en la mateixa
arqueologia medieval al Regne Unit o a Itàlia. Per tant, cal enca-
ra un esforç de totes les parts implicades (administracions, uni-
versitats, professionals...) per arribar al ple desenvolupament
que la disciplina requereix, per tal d'afrontar els nivells de nor-
malització propis de qualsevol activitat científica.
Pel que fa als mitjans de publicació especialitzats cal insistir que
tot i el seu notori increment, respecte a començaments de la
dècada dels 80, encara es requereix un major nombre d'a-
quests instruments per tal de poder abastar el gran nombre
d'intervencions d'època medieval que es porten a terme. D'altra
banda, a hores d'ara, encarà és fonamental la tasca que porten
a terme els centres d'estudis i associacions de caràcter local en
la difusió dels resultats de la recerca arqueològica d'època
medieval. Així mateix, aquesta carència es fa més manifesta en
relació amb aquelles publicacions de caràcter referencial i siste-
màtic, essencials per poder afrontar una dinàmica de recerca
que afavoreixi la posada en comú i el debat dels resultats.
A manera de consideracions finals.
Alguns reptes de futur
L'arqueologia com a mètode científic s'ha anat desenvolupant,
progressivament, en relació amb els contextos espacials i tem-
porals en els quals se centra. És, sens dubte, en relació amb
l'època medieval, on més dinamisme s'ha experimentat en les
últimes dècades. Fet que posa de manifest el paper que ha tin-
gut l'arqueologia medieval en l'impuls tant de l'activitat arqueo-
lògica en general com del seu exercici professional.
Així i tot, la realització d'un estudi de fons sobre l'arqueologia
medieval catalana és una tasca pendent, en certa forma neces-
Gràfica 2: Distribució d’articles per publicació
46%  Congreso Español de Arqueologia Medieval
19%  Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna
a Catalunya (ACRAM)
9%  Acta Medievalia
Arqueología y Territorio Medieval  18%
Jornades d’Arqueologia
i Paleontologia. Barcelona  3%
Jornades d’Arqueologia  
i Paleontologia. Lleida  4%
Arqueologia Medieval  1%
(ACRAM)  
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Gràfica 3: Distribució d’articles per temàtica
Territori + habitat
Urbanisme
Fortificació
Objecte
Diversos
Ceràmica
Necròpolis
Arquitectura religiosa
Numismàtica
Mètode
Arquitectura civil
sària i urgent, tant per la mateixa especialitat com per al camp
de l'arqueologia en general.
És en aquest sentit que la presentació d'aquesta síntesi sobre
el panorama actual de l'arqueologia medieval a Catalunya ha de
ser entesa com un recull del desenvolupament que aquesta ha
experimentat, en el decurs de les darreres dècades. Però
aquesta síntesi seria estèril si no anés acompanyada d'una
reflexió, en vista de l'experiència dels autors, i dels treballs
publicats en les darreres dècades. Aquesta reflexió crítica sobre
l'estat actual i els reptes de futur de l'arqueologia medieval no
té un altre objectiu que fer una petita aportació al futur de la
disciplina.
El conjunt dels plantejaments que sobre l'arqueologia medieval
s'han exposat en aquest article estan lluny de reflectir els tòpics
àmpliament acceptats i difosos per la historiografia tradicional
sobre la consolidació d'aquesta disciplina arqueològica. El fet
que l'arqueologia medieval s'hagi desenvolupat com a disciplina
amb posterioritat a la que es correspon a d'altres períodes his-
tòrics és conseqüència directa de la pròpia consolidació de l'ar-
queologia com a activitat científica. Es evident, per tant, que el
que realment és transcendent per al devenir de la historiografia
medieval és que l'arqueologia medieval actualment s'utilitzi com
a font de recerca històrica i no pas si va trigar més o menys
temps a consolidar-se. Aquest és un fet essencialment conjun-
tural susceptible de reflectir diverses realitats territorials i
multitud de condicionants socials, econòmics i fins i tot polítics
i culturals. 
La realitat actual de l'arqueologia medieval a Catalunya ens
mostra una disciplina plenament desenvolupada i que, en ter-
mes generals, ha esdevingut, en molts aspectes, el referent
més actiu de l'arqueologia dels darrers anys.
Amb tot, aquest dinamisme s'ha d'atribuir en part a la conjuntu-
ra en la qual s'ha portat a terme aquesta normalització del marc
d'actuació de l'arqueologia medieval. És per això que a partir
de l'anàlisi i la reflexió d'aquest procés evolutiu, cal qüestionar-
se sobre les mancances que encara resten per assolir. 
Així, tot i la transcendència que han tingut les diverses línies de
recerca endegades per a la consolidació de la disciplina, manca
una proposta de treball que se centri en l'elaboració de corpus i
manuals tècnics referits tant a repertoris ceràmics, essencial-
ment d'època altmedieval, com centrats en tècniques i mate-
rials constructius. L'estudi i la sistematització de les tècniques
constructives segons àmbits geogràfics ens haurien de perme-
tre l'elaboració d'unes tipologies constructives que poguessin
ser utilitzades com a fòssils directors.
Els resultat que han aportat les nombroses intervencions realit-
zades en aquestes últimes tres dècades han de ser considerats
una excel·lent base per a l'elaboració d'aquests treballs de refe-
rència, tant en relació amb els conjunts ceràmics com amb els
principals exponents de l'edilícia d'aquest marc cronològic. Per
tant, serà sols a partir de la posada en comú dels resultats
obtinguts en moltes d'aquestes actuacions que es podrà avan-
çar i aprofundir en el coneixement de l'evolució històrica de la
restes de la cultura material d'aquest període. Procés de recer-
ca que, sens dubte, s'ha considerar imprescindible per a l'estu-
di i anàlisi històric de l'edat mitjana a Catalunya. Tant sols amb
la consideració de tots els tipus de fonts, instruments i discipli-
nes, es podrà produir un veritable avenç en relació amb la
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investigació històrica global d'aquest període. De fet és essen-
cial que avancem cap a la constitució de veritables equips inter-
disciplinaris per tal de fer un salt qualitatiu en la recerca històri-
ca; equips amb capacitat per integrar els resultats de les exca-
vacions arqueològiques, el coneixement històric obtingut mitjan-
çant l'estudi de documents, les analítiques necessàries o, fins i
tot, els càlculs estàtics que ens permetin formular hipòtesis de
treball sòlides sobre el nostre objecte d'estudi. En aquest
mateix sentit ens sembla que cal fer un esforç per generalitzar
l'aplicació de la metodologia d'anàlisi estratigràfica a l'estudi de
l'arquitectura, pràctica encara molt poc estesa a Catalunya i
que tan bons resultats ha presentat a d'altres indrets.
És a partir d'aquesta concepció global de la recerca històrica
que l'arqueologia medieval catalana ha d'avançar en el desen-
volupament de mètodes i estudis centrats en l'anàlisi del marc
territorial en què es defineix. Aquesta tasca no tan sols passa
per generalitzar els estudis més genèrics d'àmbit geogràfic,
com l'ordenació i l'articulació territorial, sinó que cal sistematit-
zar la posada en valor d'aquells aspectes més propis de l'ar-
queologia del paisatge, com l'antropització de l'entorn, les des-
forestacions, sistemes de conreu, els camins o la percepció
social del paisatge a través de les traces materials.
La diversitat de l'abast dels àmbits d'actuació i recerca en què
es porta a terme l'arqueologia medieval requereix, també, la
generalització d'uns processos sistemàtics d'anàlisis i estudis
que aportin dades complementàries als sistemes de registre
emprats. Així mateix, és en aquest punt on, tot i la incipient
experiència de l'anomenada arqueologia experimental, cal apro-
fundir en l'ús d'aquestes pràctiques per tal de disposar de
dades que ajudin a plantejar i contrastar experiències que pos-
sibilitin aprofundir en qualsevol dels aspectes del coneixement
d'aquesta etapa.
Amb tot, s'ha de considerar que és tenint en compte aquesta
trajectòria que ha experimentat l'arqueologia medieval fins al
moment que cal prosseguir amb l'obstinació pel seu constant
desenvolupament. Així mateix, aquest propòsit s'ha de materia-
litzar tant des de la formació reglada de la disciplina com des
del treball quotidià, tant des dels sistemes de registre més
genèrics fins a l'analítica més específica, tant des de la recerca
pròpia de la cultura material com als aspectes més generals de
la història de síntesi, però sobretot, el que cal és apostar per la
difusió i divulgació, a tots els nivells, dels resultats de la recerca
com l'únic i veritable instrument que possibilitarà que la investi-
gació històrica reverteixi a la societat i que es posi en valor el
patrimoni arqueològic medieval. 
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